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際統計分類（International Statistical Classification of 
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表 ₁　ICD-10による蠅蛆症の分類（文献２より引用し邦語訳をつけた）
B87　Myiasis 蠅蛆症
Incl．：Infestation by larvae of flies ハエの幼虫の寄生を含む
B87.0 Cutaneous myiasis 皮膚蠅蛆症
Creeping myiasis ウジが皮膚表面を這い回っている場合
B87.1 Wound myiasis 創傷部蠅蛆症
Traumatic myiasis 外傷性蠅蛆症
B87.2 Ocular myiasis 眼蠅蛆症
B87.3 Nasopharyngeal myiasis 鼻咽頭蠅蛆症
Laryngeal myiasis 喉頭蠅蛆症
B87.4 Aural myiasis 耳蠅蛆症
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